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Jornada que da a conocer el 
trabajo científico y perfilado 
criminal de los delincuentes
La OTRI organizó el 6 de febrero la Jor-
nada de Prevención de la Violencia, 
junto con la Guardia Civil de Córdo-
ba, con el propósito de transmitir los 
resultados del trabajo científico que 
los cuerpos de seguridad del Estado y 
la Universidad realizan para atajar la 
violencia. El encuentro universidad-
empresa se celebró en la Sala Mudéjar 
del Rectorado.
La inauguración fue a cargo del vice-
rrector de Investigación y Desarrollo 
Territorial de la Universidad de Cór-
doba, Enrique Quesada Moraga y el 
Jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Córdoba, Juan Carretero Lu-
cena, que destacaron la importancia 
de la colaboración entre ambas insti-
tuciones en la aplicación de la inves-
tigación generada por la institución 
académica al trabajo de campo de la 
Guardia Civil y la Policía.
En primer lugar, el ponente Manuel 
Eisner, catedrático de Criminología 
en la Universidad de Cambridge y di-
rector del Violence Research Cen-
tre de la misma, subrayó que España 
está trabajando en la buena dirección 
en la prevención de la violencia en 
los últimos 15 años. Aunque señaló 
la necesidad seguir trabajando y de la 
colaboración entre todos los actores 
implicados en esta lucha, ya que, un 
50% de los jóvenes andaluces estu-
vieron envueltos en algún episodio de 
violencia no severa en 2019.
Además, sugirió la posibilidad de que 
Córdoba pueda unirse a una a la ini-
ciativa “End Violence” para conver-
tirse en pionera en la lucha contra la 
violencia de todo tipo.
Por su parte, el Capitán de la Sección 
de Análisis de Comportamiento De-
lictivo (SACD) de la Jefatura de Po-
licía Judicial de la Guardia Civil, José 
Manuel Quintana Touza, en su inter-
vención explicó el proceso que siguen 
para elaborar perfiles criminales, así 
como, la relevancia del análisis de la 
conducta para la prevención de la vio-
lencia. De esta forma, manifestó que 
han realizado más de 980 acciones de 
apoyo a investigaciones de los cuer-
pos de Seguridad del Estado desde la 
puesta en marcha de la Unidad.
Autoridades y 
ponentes de 
la Jornada de 
Prevención de la 
Violencia
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Finalmente, la conclusión del Jefe de 
Operaciones en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Córdoba, el coman-
dante Emilio Muñoz Arcos, y la pro-
fesora titular de Psicología de la Uni-
versidad de Córdoba Izabela Zychm, 
coincidieron en subrayar, que ciencia 
e investigación policial deben ir uni-
dos para complementar el trabajo de 
ambas áreas y conseguir una sociedad 
más segura.
La clausura de este encuentro uni-
versidad-empresa estuvo a cargo del 
Coordinador General de Transferen-
cia y Empleabilidad, Librado Carras-
co y del Presidente del Consejo Social 
de la UCO, Francisco Muñoz Usano. 
Este encuentro universidad-empresa 
se enmarca en el plan de actuaciones 
que realiza la OTRI dentro del proyecto 
concedido en la convocatoria de ayu-
das para la realización de actividades 
de transferencias de conocimiento, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
en el ámbito del Plan Andaluz de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020) AT17-6086 de la Conse-
jeria de Economia y empleo cofinan-
ciado con FEDER.
